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Penelitian ini berjudul â€œPerkembangan Kecamatan Simpang Mamplam Pasca Pemekaran Wilayah Tahun 2005-2012â€•
mengangkat masalah tentang bagaimana sejarah terbentuknya Kecamatan Simpang Mamplam dan bagaimana perkembangan
Kecamatan Simpang Mamplam pasca pemekaran wilayah tahun 2005-2012 dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi
pemekaran Kecamatan Simpang Mamplam. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui latar belakang sejarah terbentuknya
Kecamatan Simpang Mamplam dan untuk menganalisis perkembangan Kecamatan Simpang Mamplam pasca pemekaran dan untuk
mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pemekaran Kecamatan Simpang Mamplam. Pendekatan yang digunakan
dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif dengan cara mendeskripsikan hasil penelitian dalam bentuk naratif dokumentasi.
Jenis penelitian ini menggunakan penelitian sejarah. Teknik pengumpulan datanya melalui observasi dan wawancara. Pengolahan
data dilakukan melalui verifikasi, kritik sumber dan interprestasi data. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan bahwa faktor
melatar belakangi lahirnya Kecamatan Simpang Mamplam adalah keinginan masyarakat untuk dapat melakukan kegiatan
administrasi dan keperluan-keperluan lainnya yang mudah. Dan adanya perbedaan perkembangan setelah terbentuknya Kecamatan
Simpang Mamplam terjadi dalam beberapa sektor, antara lain seperti sektor Pemerintahan, Ekonomi, Pertanian, Peternakan,
Perikanan, Perkebunan, Pendidikan dan sektor Sosial.
